広範囲なエイズウイルスに対して強力な活性を持つ抗体の発見 by 科学技術動向センター & 科学技術動向研究センター




































PG16 と呼ぶ 2 種類のモノクローナル抗体を分離した。
このモノクローナル抗体は幅広いグル プーに属する162







は、エイズウイルス表層糖タンパクgp120 の 3 量体に
形成されるV2 とV3 ル プーの保存領域であることが示
された。gp120 は通常 3 量体で存在し、感染の際に
重要な役割を担うスパイク様構造体を形成する。従来
のモノクローナル抗体はgp120 の単量体を認識するが、
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